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396 流星輕路の決定法　（淺野英之助）
Observer　Time　NN’ei．
　　　　　h　　m　Yd　21　26．5　5
　As　21　25　5
出現?T
出現XE位置　L＝】32。　3！
　　　　　Φ＝33。40ノ
消滅貼位置　L＝】31。49！
　　　　　Φ＝33041ノ
向黙の位置　r・＝130056■
　　　　　O　＝　330　451
経跡の實良　約29Km
速　　度　約151（m／s
Dur．　Mag．　V’el．
颪。　O　　M
ユ．8　　　1　　　rS
網羅：：
　高度　951〈m
　高度75K皿
　傾角θ二43。
Col，
“．Y
Y train
　此流星はかなり緩い速度で，國東孚島の沖合ひ伊興灘の上室約95Kmの鮎
から殆んど酉へ周防灘の上室蘭75Kmの瓢へ流れたことがわかる．
　圖解では基線が少し短v・様に思はれたが，第一圖（iv）の修正の所では，殆
んど修正を要しない程，爾者の齪測値がよく合ってみる．勿論同一流星なる
ことは決定的である．圖が紙面の都合上少々重って了つたので，見にくSな
った個所は御賢察を乞ふ・終りに御多忙にも拘らす，御親切なる御教示を賜
った小帯流星課長に深甚の謝意を表します．（lg32　VIII）
　　　　　　　　　　會　　名　　改　　正
　去る10月15日名古屋で開かれた定期総會の決議により，本會は今後
　　　　『東亜天女雪国』（0：iental　Astronomical　Association）
と改構することNなった．但し，創立以來の親しみあるL天文同好舎「の名
は，各地支部其の他で任意に用みることNし，爾ほ，本義中央に於いても，
當分は随時使用すること差支へなき旨，．定められた．爾ほ去れに直接聞接の
關連を以って，會則の諸ケ條が改正された・（別頁を見られたし）
